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O presente artigo discute a necessidade dos alunos imersos nos anos iniciais do ensino fundamental
brasileiro em estarem aptos para receber as informac¸o˜es que permitam o desenvolvimento de uma
conscieˆncia cr´ıtica ambiental, acerca do uso da energia ele´trica de forma sustenta´vel. O impacto ambi-
ental reduzido, promovido pela produc¸a˜o deste tipo de energia em detrimento daquelas produzidas a
partir da queima de carva˜o mineral, por exemplo, permitem um estilo de vida mais condizente com o
uso racional dos recursos naturais, primando pela preservac¸a˜o da fauna e flora. Esta ac¸a˜o educacional
justifica-se em face do avanc¸o de processos industriais que aumentam consideravelmente a necessidade
da produc¸a˜o da energia ele´trica e, por consequeˆncia, a construc¸a˜o de novas hidroele´tricas e usinas
te´rmicas causadoras de efeitos que degradam o ambiente natural, com implicac¸a˜o direta na qualidade
de vida da populac¸a˜o mundial e, em tempos na˜o ta˜o distantes, quic¸a´ comprometendo ate´ mesmo
suas condic¸o˜es de sobreviveˆncia. Embora parec¸am futur´ısticos, os fatos narrados comprovam-se face
a` iminente escassez de a´gua em va´rias cidades do mundo e, igualmente, o degelo constante nos ter-
rito´rios mais frios do planeta. Nesta perspectiva, entende-se que o aluno assume relevante papel como
agente transformador da sociedade, pois passara´ a constituir-se como elo do conhecimento apropriado
na escola, com o grupo familiar. A questa˜o que se levanta e´ se, a partir da ac¸a˜o provocada junto
aos estudantes nesta faixa eta´ria, momento onde formac¸a˜o de personalidade e comportamento esta´ a
pleno, tal processo podera´ transformar os ha´bitos da comunidade escolar e mesmo das comunidades,
no que se refere ao uso consciente da energia ele´trica? Para obter os dados que permitira˜o a ana´lise do
impacto da ac¸a˜o, sera´ utilizado o sistema de entrevista semiestruturada. A etapa da entrevista que se
utiliza de gravac¸a˜o de voz e´ realizada com os treˆs segmentos: alunos, professores e pais. Nos aspectos
que tangem os alunos, os questionamentos verbalizados contam com o apoio da professora titular da
turma. Considerando a relevaˆncia deste estudo para oportunizar emp´ıricas transformac¸o˜es no com-
portamento habitual de centenas de estudantes, entendendo-o como passo inicial que podera´ produzir
uma diferenciada contribuic¸a˜o em distintos ambientes de conviveˆncia, ratificamos sua importaˆncia.
Por fim, destacamos que pretende-se fomentar o uso do espac¸o ocupado por ac¸o˜es de educac¸a˜o am-
biental na atmosfera escolar a fim de provocar uma intervenc¸a˜o consistente na comunidade escolar,
visando a` construc¸a˜o da conscieˆncia ambiental cidada˜.
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